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La cala d'En Pol 
]. Gironella, al «Diari de Girona» (7 de setembre) 
publica aquest article: 
•La iniciativa del senyor Enric Descayre, de Sant Feliu 
de Guíxols, secundada pel senyor Eduard Girbal i Jaume, i 
tan encertadament comentada per les brillants plomes dels 
periodistes Costa i Deu i Brunet, de donar el nom del mala-
guanyat poeta i periodista Ferran Agulló •Pol• a una de les 
cales de la nostra Costa Brava, ha estat acollida molt favo-
rablement, no solament per tota l'opinió, sinó fins pel Govern 
de Ja Generalitat. 
No menys favorable acollida ha tingut l'altra iniciativa de 
Manuel Brunet de dedicar·ne unes als qui tant i tant han 
sabut enlairar i propagar les belleses de la nostra costa: 
Joaquim Ruyra i Víctor Català. 
No hi ha cap català que no es senti orgullós de les merave-
lles de la nostra terra , que tingui la gosadia de discutir 
aquestes iniciatives, com tam bé no hi pot haver cap català que 
no senti la satisfacció de poder honorar la memòria dels qui 
són i foren vertaders amants de les meravelles amb que la 
Providència volgué dotar aquest tros de terra catalana. 
En Pol, el gran enamorat de la nostra costa, sentia una 
íntima satisfacció, un sa orgull d'ésser l'autor del bateig de 
la •Costa Brava• d'una manera tan escaient. Aquella costa 
plena de cantelluts roquissars, on l'aigua es debat amb tota 
la seva fúria; de cales plàcides i endormiscades sota el mur-
muri de les seves aigües llisquents i tranquil·les les ones de 
la qual es gronxen suaument; de caps que com far lluminós 
s'endinsen cap a la mar com volent tafanejar la seva immen-
sitat i el seu misteri, és coneguda arreu amb el qualificatiu 
que li donà En Pol que no pot ésser més precís ni més 
encertat. 
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Segurament que En Pol més d'una vegada, assegut sobre 
un tronc d'un pi dels que voregen aquelles cales, havia som-
niat amb la importància que temps a venir havia de tenir la 
nostra Costa, i per això no es cansà mai de dedicar-li tantes 
lloances i tants escaients mots; i si ell esmerçà, amb tan 
interès, hores i hores cantant les seves belleses, bé és just 
que nosaltres li dediquem un petit record, li retem un fervo-
rós homenatge en recompensa i reconeixement del molt 
que féu per la nostra costa i la nostra terra. 
L'Empordà, aquest bé de Déu de terra verda i ufana, 
besat en molts dels seus indrets per aquesta mar clara i se-
rena de que ens parlava En Pol, i Figueres la polida ciutat 
que rep l'oreig fresc i suau que li envia aquesta mar blava, 
no poden restar muts en l'hora present. Tots els empordane-
sos, tots els figuerencs com amants de les nostres belleses i 
dels homes que tant les saberen i saben exaltar, devem es-
tar presents a la campanya en pro d'aquest just homenatge. 
Que la nostra veu s'hi senti en aquests moments, i s'ajunti 
a les altres que clamen des de totes les nostres contrades, 
perquè poguem veure ben aviat realitzada aquesta noble 
iniciativa. 
Que les generacions venidores, en resseguir com nosaltres 
aquestes roques escardalenques que voregen el nostre 
mar, llegeixin amb el degut respecte, damunt una d'elles, 
ben enlairada i cantelluda, •Cala d'En Pol• i que en dema-
nar l'explicació del significat d'aquella bella inscripció, po-
guem contestar· los· hi: Això és un homenatge al qui tant féu 
per l'enlairament de la nostra terra i pels qui d'una manera 
tan sublim saberen cantar les seves belleses. 
Figueres, 1935. • 
